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Дипломный проект студентки Тишковой Натальи Анатольевны на тему
«Организация  оплаты  труда  на  предприятии  (на  примере  Филиала








Ключевыми  словами  дипломного  проекта  являются  следующие
категории:  ОПЛАТА  ТРУДА,  ПЕРСОНАЛ,  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА,  ФОНД
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ДР.
Объектом исследования  является  филиал  СУ № 138  ОАО ”Стройтрест
№2“.
Целью  дипломного  проекта   является  разработка  мероприятий,
направленных на  совершенствование оплаты труда на примере филиала СУ №
138 ОАО ”Стройтрест №2“.
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  изучены
структура, формирование и оптимизация фонда заработной платы предприятия,
проанализированы  состав  и  структура   фонда  заработной  платы,  также
рассмотрены  возможные  пути  улучшения  форм  и  систем  оплаты  труда,
определены наиболее приемлемые мероприятия, способствующие повышению
эффективности использованию фонда заработной платы.  
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  совершенствования  организации
оплаты труда  на  филиале  СУ № 138  ОАО ”Стройтрест  №2“,  что  позволяет
повысить эффективность функционирования организации. 
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемого  процесса  (объекта),  все
заимствованные  из  литературных  и  других  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
